

























労働者に週 65 時間の労働時間に対し、週 10 ドルの賃金しか払っていない、労働者の時間当たり収入
は 48 ～ 49 セントであり、ベトナムでの最低限の生活維持レベルよりも低い額。米国で 100 ドルで売






















































の有無について、デュー・ディリジェンス ( 相当な注意を払う ) の義務を負い、一旦、人権侵害が疑わ
























































































メンバーに加わらない。2003 年に初めて、非創業家から社長になった作田氏は 2006 年にこの委員会を
始動させ、作田氏の後任選びがこの委員会により 5 年かけて行われた。「国際経験はあるか、子会社で
の経営に携わったか、厳しい環境下で仕事をしたか」などの選考基準などにより議論されたとのこと




　企業理念を仕事に結び付ける施策は 2012 年に始められた施策 TOGA（The Omron Global Award=
オムロン世界賞）である。世界に広がる社員が企業理念に基づくテーマでの仕事を宣言し、そのプロ
セスや成果を 1 年がかりで競い、毎年に 1 回、優秀なチームが表彰されるというものである。


































































































・Matthew Allen 教授（James Cook University）の 2017 年 7 月 6 日の社会知性開発研究センターで
の報告および同教授のドラフト、“Nike, The Girl Effect and employment practices in Vietnam and 
Japan” を 参照。




・朝日新聞（2017 年 3 月 20 日
・湯谷昇羊（2011）『「できません」と云うな』新潮社
・立石一真（1985）『永遠なれベンチャー精神―私の実践経営論』ダイヤモンド社。
・上田和勇（2014）『企業倫理リスクのマネジメント』同文舘
